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  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
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  89 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﻲاز آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﻳﻲو ﺟﺰ ﻲﻘﻴ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻘlasiarppA lacitirCﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ) ﺎنﻳﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎ ﻲﺎﺑﻴارزﺷﻣﻘﺪﻣﻪ: 
و ﻣﻄﻠﻮب را  ﻲوﺿﻊ ﻓﻌﻠ ﺎنﻴﻛﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ ﻲﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﻚ ﻣ ﻲو ﭘﮋوﻫﺸ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻋﻠﻤ
ﻧﺎﻣﻪ  ﺎنﻳﭘﺎ يﻛﺸﻮر رو ﻞدر داﺧ ﻲﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸ ﻳﻲﻣﻮﺿﻮع و از آن ﺟﺎ ﺖﻴﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺎنﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﺖﻴﺗﺎ وﺿﻌ ﻢﻳاﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ
 ﻲﺎﺑﻳارز ،ﻲﺑﻮدن و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤ يﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻛﺎرﺑﺮد ﻲاﻋﺼﺎب را ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧ
و  ﻲﻋﻠﻤ يﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴآل ﭘ ﺪهﻳﻣﻮﺟﻮد از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ا ﺖﻴوﺿﻌ ﻪﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻓﺎﺻﻠ ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ
  ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد. ﻨﺪهﻳآ يﻫﺎ يﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر يﻫﺎ يﺎﺳﺘﮕﺬارﻴدر ﺳ ﺪﻳﺗﺎ ﺷﺎ ﻢﻳﻴاراﺋﻪ ﻧﻤﺎ يﻛﺎرﺑﺮد
 يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺎنﻳﭘﺎ ﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺖﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﻔﻴاز ﻧﻮع ﺗﻮﺻ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ ﻚﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا روش اﺟﺮا:
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وارد  ﺎنﻳﭘﺎ ﻲﺑﻮد و  ﺗﻤﺎﻣ يﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎر ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ
 ﺪه،ﻴﭼﻜ ﻲدر ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﺗ ﻚﻳاﻃﻼﻋﺎت  يآوراﺑﺰار ﮔﺮد  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش و  ﺖﻳﻣﻨﺎﺑﻊ، رﻋﺎ ،يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴآﻣﺎر، ﺟﺪاول، ﺑﺤﺚ و ﻧﺘ ﺮﻫﺎ،ﻴﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻘﺪﻣﻪ، اﻫﺪاف، روش ﻛﺎر، ﻣﺘﻐ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، داده  ﻞﻴاﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻤ ياز ﺟﻤﻊ آور ﭘﺲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎداتﻴﭘ ﺎت،ﻴﻫﺎ، اﺧﻼﻗ ﺖﻳﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺪود
  ﺷﺪﻧﺪ. ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ 02sspsﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن  08در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎ 14%( در ﻣﻘﻄﻊ رزﻳﺪﻧﺘﻲ و 84/57ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ) 93ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ%( در ﻣﻘﻄﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 15/52)
 اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 69/2) ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ%( و 79/5)
%( ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط 68/2) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت%( و 28/5)
 91%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، 27/5ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ) 85ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، - ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
%( ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 32/7ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  68و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  21ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  03/58±91/98
% از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا از 8/7ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  95و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  12/85±21/46ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﭘﺎﻳﺎن  08ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻣﻴﺎن % ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ا19/3ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪ و در 
  %( ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ.71/5ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ) 41%( ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و 28/5ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ) 66ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 
 ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﺑﺮ
 اﺳﺘﺎد ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه . ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ روشﻫﺎي  ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاري
 ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﺎد دو از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎن در ﺻﻮرت و ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺸﺎور
 ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻮل ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
 ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻮل ﺑﺎ را ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ و ارزش ﺗﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ
   .داد ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه






















Introduction: Critical Appraisal (Critical Appraisal) as a research document and 
part of the research work of universities helps to identify existing scientific and 
research status and identifies the gap between current and desired status. Due to the 
importance of the subject and since there has been no research on medical theses in 
the country so far, we decided to review the status of the medical students' theses 
related to the neurosurgery, which has a relatively long history. Consider the 
structure, applicability, and how to write the science, and make the ideal scientific 
and practical suggestions to reduce the current situation from a desirable one to one 
that may be fruitful in future planning policies. 
Methods: This was a descriptive cross-sectional study in which the population 
under study was all neuroscientific student theses. The sample size was census and 
all theses were included in the study. The data collection tool was a questionnaire 
containing questions about abstract structure, topic, introduction, goals, 
methodology, variables, statistics, tables, discussion and conclusion, resources, 
observation of writing principles and limitations section, ethics, suggestions. Be it. 
After collecting the data and completing the questionnaires, the data were analyzed 
by spss20 software. 
Results: In this study, 80 theses related to neurology department of Kerman 
University of Medical Sciences were studied. Among these theses, 39 theses 
(48.75%) were in residency and 41 theses (25.25). 51% were interns. According to 
the results, the highest agreement was related to the specificity of the sample 
studied (97.5%) and to the specificity of the variables (96.2%) and the least to the 
appropriate statistical test (82.5%). Other studies (86.2%). The results showed that 
the highest number of theses related to descriptive-analytical studies, 58 theses 
(72.5%) and the least number of theses related to clinical trials, 19 theses (23.7%). 
The mean number of references used in the theses was 30.85 19 19.89 with 
minimum 12 and maximum 86 references. The average number of articles used in 
the theses was 21.58 12 12.64 with a minimum of 8 and a maximum of 59 articles. 
Also, 8.7% of theses used exclusively new articles and 91.3% of theses used older 
articles. Finally, out of 80 theses studied, 66 theses (82.5%) had poor quality and 
14 theses (17.5%) had poor quality. 
Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that research 
method workshops be continued in order to maintain and improve the status of 
theses. In addition, attracting at least one consultant professor in theses and, if 
possible, using two supervisors can help to improve the quality and compliance of 
theses with research principles. Creating comprehensive databases to access 
articles published in reputable domestic scientific sources can also indirectly study 
the value and conformity of theses with research principles. 
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